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DIARIO
DEL
O'F·· ·-rC··T. ' ., . 1- . -o' • •. ~ - . - - . . - ~ .: - .or·1 ,, 1
l\1INtSTERIO DE LAG,UERR¡\
PARTE OFICIAI..l
efectos consiguientes. Dios guardo ti V. E. muchos añon.
:Madrid 22 de enero de 1891.
Á zttÁ.RUAGA
:ezeswzi¿ ..&=!é'
REALES ÓRDENES·
F?S Señor Capitán general de Andalncia.
Señores Insp ectoras generales de Cal'abineNs y~dminishiVJ;l{;n
nmita¡:..
:'- '. .
s. « SEccrÓN
Excmo. Sr. : En vista de lo manifestado por V ... E. en
su comunicación de 29 do di ciembre último, el Rey (que
Diosguarde), y en su nombre la Reina Regente 'del 'Reino,
ha tenido [¡, bien disponer sean dados de baja en el Parque
de Artillería correspondiente, los 900 cartuchos, 900 tacos
r 1.200 estop ines para cañón Ac. 8 cm. Q. c. y 183.313 cal"
tuchos sin bala pa ra fusil de 11 milím étros , eonsu midos en
hUi líüinibbras.
De real orden lo digo á V. · E . para su eonoclmi énto y
efectos consigú ientes. Dios guarde á Y. E: muchos años .
Machic1 22 de enero de 1891.
Sefior Capit án general de Arag'ón.
Sefiores Inspectores genorales de Artillería y Administración
Militar. .
E xcmo. Sr.: En vista del expediente Instruido por J os-
pcr.1'ectosocurridos·en 18 fUflilcs "y7 tercerolas de la (;Joman-
daneiade Carabineros do HUfllva, ~l Rey (q. D. g.), yen su
nombro la .Rcina Regente del Reino, ha 'tenido á .bien dis-
pouer He recompongan.los reíoridoe..ar.,mumontoG por cuenta
del Estado, á excepci ón de la baqueta del-fusil núm . 21.1.45,
d puen te del alza. dol11.20Q; la ll ave que sujeta los ejes del
105, la chapa del' alza de la tercerola núm. 10.708, 01 111ue-
Il e de la mi sma chapa y cul at a do la 11.338, la culata y
cajón do la 10.921 y la chapa y muelle del alza, como tam-
bién el tornillo y anilla de abrazadera de la 11.~90, cuyas
piezas deben ser recompuestas ó cambiadas 0011 cargo á
lo s individu os .
De real orden lo di{,¡o á V. E. IIH1'a su conocimieuto y
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr. : En vista del expediente instruído 011 b
plaza de la H abana, iniciado con fecha 15 de junio de 1889,
con motivo de los desperfectos ocurridos en varios arma-
mentosldel batallón Cazadores do I sabel Ir nú m. 3, 01 Rev
. (q . D. g~), Y eh su nombre la Reina Regento del Rein o, h~,
tenido á bien disponer.sean cargo al batallónlos referirlos
desperfectos.
De real ord en lo digo á·V. E . para su conosí mioato y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a ños .
Madrid 22 de enero dé 1891.
Aze.Á.RRA~A
-:--_ "--'"--
,. ,"
DA]'}TDEnAS ! ESTANDAli/l'ES
io.ssaocr óx
Exmno. Sl'.:El Rey (q. D . g.), y en sunom breIa ?tei-
na Reg~nte del Reino, liá ten ído ít · biel~ aeeeder ¡í Io lH~O ­
puesto por V. E: en su escdto ·(le·22 de octubre úl timo: (Es-
poniendo, en .su consecuencia, que ¡la bandera que tlene
aBigD:u~G¿l 'cuar tel de Lag uard ía hi utilice el de Artillería
de esa capital , consider áñdose éste comp rendi do entre los
edificios que, con derecho tí izar pubollónnacíona l , relaciona
la real orden deLl de septiembre de 1888·(0. r.. núm. 347).
De real orden lo.digo ü. V. E. para su conoeímiento y de-
m..'l8 efectos. Dios guardo ú V. E. much os a ños , Madrid
22 de enero de 1891.
AzcÁnIlAGA
Señor Oapítán general delas Provincias Vasoon~a~hls.
Seftoi.Il1gpe<ltor §:énét~i de Áüminiat~ación Militla'.
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AZOÁH.R.\.GA
Oa,pitll.z¡e3
D. Ed,ttal'do Elltl'algo y Blasón, ascendido, pl'ocl,1dento de la
Oomandaneio. de ;¡ a6n, Ú la 5.!l compañia de la m:isma~
» Fernando Moreno Codorníu, aseendido, proóedenté de reem-
plazo cm el'distrito do Castilla la Nueva,·¡Í 11dta com-
pañia dé la'Co1l1/lndaneia del Norte.
Ji> ÉduardQ Porto y Peñal (Jolocado en üctivo, piocoden.t(j d(~
l'eenlplazo 'en el distrito ele Castilla la Vieja, tÍ hl'quin-
ttl compañü. de Teruel.
" Miguel Juliá Ferrer, de la 5.a eompafIía de Ternel, á Jf~
~J.á de Sego-da.
) Federioo Ga'\'cifl Velartle, de h\ ,).tI, cornptl[1ü, de ,rfif~i!, ¡\, In
el .~. de BeviUiJ.
Rela.ci6n quese ('Ua
Señor Inspector general de la Gllá.l'dia Civil.
Señores Capitanes generales de los Distritos é Inspectores
gene:rnles de Infanteria,Caballería y Administraoión Militar.
AZCÁltRA.GA
D. Manuel Valcárcel Rinoón, ascendido, procedente de la Co-
mandancia ele Sevilla, do primer jefe á, la de Guada-
Iajara.
» Antonio Pastor y l\farras, segundo jefe de la Comandancia
ele Madrid, con igual cargo á la del Norte.
}l José Gay Gonzalvo, primer jofo de la Ceraandancia ('le
G'n.adalajlt.1.'u, de segunde) jefe á la de .Madrid.
}) Anto¡Iio~Obrador y Masot. primer jefe de la Comandancia
de Alava, .con igual cargo á la de la Coruña. .
Daniel Cebrián Cuenca. primer jofe de la Comandancia üo
la Coruña, con igual cargo a la de Alava,
'Madrid 22 de enero ek1891.
EX(J!llO. S¡·.: En visto. ele la propuesta elevada por V. E.
á este Miuísserío, el 'Rey «(J. D. g.); yen sunombre la Reina
Regente del Reino; so ha dignado disponer que los capita-
nes y subalternos de !!isa Instituto comprendidos en la si-
guiente relación, que da principio .eon D. ~duardo Entralgo
Blasón y termina eon D. Juan Piñero Sioília, pasen á, servir
10m destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo ti V. ]J, para su conocimiento y de-
más efectos. Di()H guarde A V. lB. muchos años. Madrid
22 de enero de 1891.
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Sefiol'oí:! Capitanes generales de f:mdalucía, Oastilkl hi¡'¡¡~evª.
Provincia$ Vascongadas J Galicia eInspector ~ei1~;1'fll de
Administración Militar.
ción do 21 del actual, que los comandantes de ese Instituto
comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
Don Manuel Valcárcel Rincón y termina con D. Daniel Cebrián
Cuenca, pasen á servir los destinos que en In, misma se les
señalan.
De real orden lo digo á V. E. I)Rra 8U conocimiento y
demás efectos. Dio" guardo ñ V. E. muchos años. Madrid
22 de enero de 1891.
"
4.'1 SEOCIÓN
E~Gmo. Sr.: En vista dela propuel'lt&/~l<wadapor V.El.
!ji, este Th!ini~teri(}, el Rey (q. D. g-.);- Y en mu nombre 1" Reí·
.n.a: Reg-ente del Reino, fe ha' di¡¡¡i1ado ailOponer, por l'e~olu·
i5.,ñor Capitán general de Cataluña.
, ..ift.i' In~:pe@tol' ~il~Wal (le AdrnJiúetr«eión 1'Itmt~u~ .'
EXül'nn. Sr.: En vista de la comunicaoíón que V. E. diri-
gtó ti este Miu ísterío, en 22 ele septiembre último, el Rey
D. g., Yen su nombre la Boina Regento .d@l Reino, ha
¡ ., 'l' t' 1("' '1-'1'¡·('"naoa men IUl :O:tlr,fll' a .renora ~u.)mHptJetorde Ingeniel'()~
~h~ teSt distrito para que, acompañado del ayudante secreta-
1:}.0 de dicha Subinspeceíón y óll ingeniero comandante de
l¿l)?l'oyincia de Lérida, continúa la comisión que se le -eon-
¡trió por real otilen de 17 de octubre de 188\1, hasta comple-
Ios ªO días que se le fijó de duración, ¡HITa· reeonocor.los
campos asrineherados qua He estudian para Ia eitafa plaza
y la de Gerona, y cuya comisión fuó suspendida por los
temporales y circunstanciaa sxtraordinariaa por que pagó
eee distrito; declarándolos los mismos beneficios que se de-
terminaron en la citada real €!.Íf;lposición ele 17 do octubre
de 188~L .
De real orden lo digo 2, V. E. para su conocimiento y
í1n~¡:; consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 ae> enero de 1891.
:1O.a SECCIÓN
~éflOl' InspecL"Jl' geneml. de Artillería,
I:l~:ñl)t IUBpl;cttr general 'de Administración MiUtar.
iO ..4't sEcór6N
:ti:XülUÚ. $1'.: En vista del escrito de V.},J." focha 30 (le
junio del af!o anserior, solicítandoautorlzaelón para que d
tereor Depósito de reclusamíeuto Y. reserva de Artillería,
puedareclamar, en ndicionul á ejercicios cerrados, la suma
de ~50 pesetas, i,~npode de la. pensión de una cruz 'Vitalicia
dol ari;inero~ hoy Iiconciado absoluto, Lorenzo Peña G-rana-
,il.I}, devcl!lg¡~rlas durante lOE! meses de noviembre de 1885 á
junio-de 188~', lltllhos indq.si.y{},á tazón "de 7'50 pesesas
mensuales, S. 1L el Rey (q. D. g.), y .enea nombro Ia.Rei~
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Inspección C:kcnol'ul do Administración Militar, se ha sonido
conceder la autorizaci ón solicitada por V. E.; debiendo ha-
cerse 111 reclamaeión en adicional li los o.ieJ.'cicios cerrados
correspondiaates, y prevía justiñcacíón y Iíquidación, in-
eluirse en el primer proyecto de presupuesto que se redacte,
en coneepto f~,,) Obliflacioncs á ejercicioscerrados que (:<:wecen de
(Jt'lidito legililat~¡;I). .
De real 01::(~én lo digo á V. E. para su conoeimiento ..,
demá,e¡ efectos'.. Dios gnal'delt V. E. muchos i,;úo:s, . M~.
¿h'Id 22 de en~o 'dé 1891. '
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Se~undog tenientes
Re.l(((i irjn a 1(~ SI! .~U~I,
'l'enieni3 ooronel
n. tdhardo Beltrán y Ag'ustín , ascendido por real oi'rltm f1~ 12
delnctual, de la Comandanc:ia de Málnga , ::11 Ctwir(t
de ret!mplll.~o) quede.ndo nf<ict,Oi P81'11"ol pllr~ibo de ~n.
1'; \1010 0 6,. ~ la mifJma C.omnn danehl.
Beñor Inspector ~neral deüarabíneros.
Beñoree.Oepisanes gélúeral(J1J de Gi'ana~, Oatalu..'ítl. y GIl&tiUa
la Vieja é Insp eütor gOu(j}:¡ll de AdmiriiatÍ'a. ióu MiUttu·.
E xcmo . Sr .: El He)' (q . D. g.), ;¡ en su n ombro le Rel,
na Regent e del Reino, por su resoluci ón de 27 del actual,
ha tenido por conveniente disponer que los jefes de ese Ins-
titu'i;o qne figuran en la siguiente r elaci ón, que empieza con
Don Eduardo Beltrán y Agustín '}' t ermina con D. Celedollio
Rodríguez y Cabeza. pasen á desempeñar los destinos que i
cad~t uno so le marca en la misma.
De realorden lo ,digo á Y. E. para su conocimi ento W'
demás e,focto.s. Díoa guard e ¡~ Y. B. muchos años. l\I~"
drid 22 de.enerode 1$111:.,
Primero! ttnisntes
D. E~ebio García Rivera, do 2.o jefo de la Com andancia de
..\lava, á la 10.a compañía de Zaragoza.
¡¡ Nicolás Gómez Lamadrid, da la 8.11 compañía de .t\lavu, á D. Justo Carrasco y Aranda, ascendido, procedente de la Co-
la misma Comandancia do 2.° jofo. .m and alicia de L ér ída, á la 7.a compa ñí a de la misma ,
) Tomás Criado de la Hoz, do la 1. a compañía rlo Gerona, l} Fernando Garmona y Mor~no, ascendido, procedonte de la
{t la 3. 3; de Alava. . Comandancia de Córdoba, a la 10.a de Cádiz.
;;¡ Manuel Parejo Navas, do l a 2.l1 de Gerona, a l a l.a de la s Bernardíno Gómez López, ascendido, procedent e de la Co..
misma. I . mandanoía deMadrid, áIa 5.a compañíade Bovilla.
:? José Soler y Pelleja , ele la 7 .a do Ciudad Roal , a la 2.11 de ¡I' ;:; Luis Al:vare~ Montesino, ingresado en e! cuerp o, proee-
Gerona. i ' .' dente del arma (l,,9Caballeria , á la' ,2 .f\. compañ ía d.
;, Garlos García Bostench , do la 10.a de Zaragoza, li la sép- 1.. , Geronl1. . ". ,
tima de Oíudad Real. i ;) Luc~º Villegas Gómez, ascendido, procedente de la C~-
;; Alfredo Marange del Valle , do ayudante secretario del no- ¡ .mandancía de Castell ón, á lit 9.:t de Almer íu,
vena tercio, á la 7.~ compañía .de la Ocm andancia de: I " '~ Agustín LópezVinjoy,ascondid9, procedente de la Coman -
AviJ.a. l' dancia.de Pontevedra. á la 1. a compañía de Ovíedo.
» Juan Santos y Andrea, do la 7.a compañia do Avila; de »José Seur,a SM~urjo, ascendido, procedente de la Coman -
ayudante secretario del n.o t ercio. I daneia do Navarra, a la 7-/.1 compañia de Malagn.
.1 » Antonio..Andreu y Garcíaf,dela 2.1\ compa ñía do Geron ...
! Aj a ·1. a.· (1o la misma. . -Ó r:
I :l Jti~~~Al;~ez yRodríiue~, de la u.acompañía de Almer ls, '
n. J acinto Solanano y Brabo , ascendido , procedente <le la Co- :,' a. la S,.a de Ávila. " .
, mandanoía de Badajoz, a la 3.a compañia de Álava, <, Juan Piñero Sicilia, de la 7.i! compañia de L ér ída , ~.la ~~:,
" Miguel Carabaca y, Medina. ascendido , procedente de la I gunda de Badajos.
Comandaneía de Sevilla, á la 6.1\ de Albaoote. 1
}) Mal'colino Izquierdo González. colocado en ,acth·o, proce- I Madrid 22 de enero 1.891-
dente de"si tuaci ón de reemplazo en el dist rito ele Cas- .
filla la Vieja , ti la n.n compañia de.In Comandancia de ¡
Sori a, 1
..' Luis Errarte Leonídas, ingresado en el cuerpo , procedente I
del arma de Infanterí a, li la s.a compañ ía de ' Cíudad i
Henl. I
:- l'rlelchol' Garcia Cano, ascendido, pro cedent e do la Com an - !¡da noia de Málaga , á l a 4.n compañía de la misma. '
~ Francisco Perruca Pérez, ascendido, procedente de la Co-
m andancia de ..Axila, :i la 9 ~a de Segovía.
;;, f~icolás Andrez de Dios, colocado en act ívovprocedento de 1I
reemplazo en el distri to do Cataluñ a, {tI escuadrón do !
la Comandancia de Málaga.
~ Carlos T.ovarRevilla. ingresado en el .cuerpo, procedente ,
del .arma de Infantería, á la 6.11. compañía do Guada- .¡
Iaj ar a. . . . " i
l' Francisco Mateos JoU, de la 9.a compañía de Saria, 11 la I
8.o;de .Castellón. iVicto~iano 'QiUl"6s Secades, de l~ 9:a do 8egovia, a la ~'-n <le I
Oviedo. , ' . .,1'
,', Edmundo Seco 'Y Schelly, d \l la G. a de Gl.1l.ld alajara, ti la
5. ft de la mismo. ,. ' r
~ Juan Carreña Sánche2;, de la pluna rnaror d~113.0 tel'd o, ti
la 4.a COrnl)ufí.ill de ,Jaén.
» Mariano Campos López. de la 10.n compañía de Cádiz, al
escuadrón de la de .Jaén .
;> Esteban Acosta Gómez, de la 6.a compañia do Terut,l , ala I
10.&de Ca.diz ~ ¡
!: Isidro Megía Gómez, del escuadrón de l\.Iálaga, II la duo- ¡
déeima compañia de Hllel:va. I
» Luis Monreal Sánchez , do la 6. ft com pañia do A.lbaceie, :i , D. AU1'eliano Martine:¡¡ 'y Lerdo, f¡!<cendído 01\ i~ual f(\~h;-" ti!!
la p1f.ma mayor del l H.o torúÍo. 1 la qom andanciu de BUl'<,]óIQlUt , ti jefe dQla d.~l Zum~)i:tl.~ Vicente,(l-aríjoy López, de la 4.t\ compañ ia ci" Navarra , tt i »Caledonjo Rodríg'uellJY Cahéz,a, :iofo d..e 4"< Comm¡¡da'Q~i.á ~~
la 6.1\ de'l'el'1.tel. i ZnUi.Ol'lil, ti segundo jefe de la QIi;~IÁlagt..
» Martiniano L6pez' Vj11anueva, de la sccci.ón de C¡¡,hall f.'1'.Í,al
de Alava, alnA.lI. compañía de Na:Va1'r~. , , l' . l\:htdrid 2'] de ~tle.ro d~l lS91.
;~ Luis DOllÚDguez Herr~l'a l do 111 3.:1 comp llñiade Alavn, ,'( 1I
la soocÍón de Caballería de la. mEmu, "\
~ Clem~n.te Hel'n:mdez RO'Qlero, d;e lti s.n.t:Q1IÍl"a:bia (t(~ eln·
ellMl EJ'a!, :t In Q.a (11) ;Taél~ . . l'
I
© Ministerio de Defensa
AzdUHAGA
Se ñor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos ,
~~if:)ros PrQ$.i4Qnt~ del Co~~~!1pre~o de GU13rr~ y ~~, .
Capitanesgeneralosde ~#lÍa l~'NueYa y Ándall].,c!¡¡, é
Inspectores generales ele Caballería y Ad1l1Jn!straoión '1'1Ii~litar. ,,' , . ' - . . ..
Excmo. Sr .: En vista del resultado obtenido .en el í3X.-
pe díente formado tic instancia del 2.0 profesor del Cuerpo de
EquiÚtcion, Don Juan Zumél de la: Fuente; en s úplica de que
se le conceda 01 ingreso en 01 Cuerpo y Cuartel de Inváli dos ,
el Roy (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Beí-
no, oídoel Consejo Supremo de Guerra y Marina y de con-
Iormid ad con el díct ámen del Consejo de Estado en pleno,
en 7 del actual, ha tenido á bien conceder al recurrente l,~
. graciaque 'soli cita, con arreglo á lo que dispone el articulo
2.° del reglamento doInválidos do 25 ele junio del año au-
terior.
De real orden lo digo ti. V. E.para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E . muchosañ os. Madrid
22 de enero de 1891.
D . O. núm. 18
INVÁLIDOS
4 .a SECCION
25 enero 1891
,GASTOS DIVE:RSOS É n.n?:aEVI~TOS
iO.a SEcotÓN
19 2
. !I' %: - ..
Excmo. Sr.: En vist a de lo expuesto por V. E . á este
Ministerio, on 2 del actual, ,m ull ifest :mdo que en el oxpe-
diente instruido por consecuencia ele la muerte, en fu n-
ción del servicio, del snballo Ilamado Noble, perteneciente
al comandant e del regimiento Infantería de San Fernando
nú m . 11, D. Juan Sierra Rodríguez, se reconoce ti este jefe
derecho al abono de 625 peset as, con arreglo á lo que pre-
viene el arto23 del reglamento ele 6 de sept iembre de 1882;
pero que cn atención á no estar inscripto dicho caballo en la
Sociedad de Remonta de In íantorí a , y IlO 5~nd,o tampoco
propiedad del regimiento , no puede sufragarse dicha eanti-
da d por el rondo del material, ' como determina 01 art o25 del
cit ado reglament o, el Roy (q. D. g.), Y(¡l1 I5U nombre. laRei-
nu Regente del Reino, de conformidad eon Iopropuesto por
V. E. , ha tonído por convenieato disponer que, con suj eci ón
al ar to 24 del mismo reglamento y real orden <10,25 de agos-
to de 1888 (C. L. núm. 323), se reclamen por nómina las
expresadas 625 pesetas, con aplicación el capit ulo 13 GaR-
fas imprevistes del presupuesto, justificando la reclamación
con copia autorizada do esta real orden. '
De la de S. 1\'1. lo digo á V. E. P\U'ít B~ conooimíento y
efectos consigui entes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1891.
AZCÁRRAGA
8&iior I nspector general (le Administración Iailitar.
/Soñor Inspector general do Infantería. I'f!AT.E:R!AL DE ACUAltTELA:MIENTO
io.» SECCIÓN
INDE1~NIZACI01~ES'
10.a SEOCIÓN
J<jxcmo. Sr.: En vista de la cOl~unicación que V . E.
dirigió a este Ministerio, en 11 .deootubre último, tÍ la que
acompañ aba instancia promovida por el capitán del bata-
ll ón Casadores de Tarifa, D. Enrique Cortés Rodríguez, el
Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la In spección General de
Admini stración Militar , ha tenido á bien declarar indemni-
zablo, conIos beneficios del arto 24 del reglamento vigente,
la comisión de . r ecopci ón y conducción de reclutas desde
Valladolid á Badajos que desemp eñó en febrero y marzo
de 1887, siendo teniente del propio cuerpo, en unión del
ento nces alférez, D. Senén CarabiaM:ontoto; autorizando, al
propio tiempo, para reclamar su importe en adíoíonal al
ejercicio cerrado de 1886-87, con objeto do que, después de
liquidado, pueda incluirse en uno de los prímerosproyec-
tos de presupuesto que se redacten, en el cap ítulo de Obliga.
eione« que carecen de créditf) legíslativo; siendo alpropio tí em-
po la voluntad de S. M" SI,1 dispense, según solící ta-Ia PN-
sentaci ón del pasaporte correspondiente, por haber sufrido
est ravío , cuyo requisito se Il onnrá certi ficando el jefe del
cuerpo el día de salida y el do regreso de la referida comi-
sión.
De roal orden 10 digo ti V. E. para.suoonocimiento y de-
más efeotos.Dios gttardi l¡ V. E. muchos años. Madrid
22 de enero ds li91.
Sellor Inspeetor general de InfanteríQ.
Señor Inspector gentll'al de Administfllción Militar.
.......
Exc mo Sr.: En vistadel escrito de V. E., fecha 12 de
noviembre último, el Hey (q. D. g.) , Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de conformidad con e l parecer del
Inspector general de Administración Militar, se h a servido
resolver se pongan á disposición de esa Inspección 143 sá-
banas, Q3 fundas de cabezal y '25 mantas del material de
acuar telamiento existentes en el establecimiento Central de
esta corte , median te su pago al respecto de 2'83, 0'75 Y 13
pesetas respectivam ente. '
De re'al orden lo digo á V. E. para fin conocimi ento y ' .
demás efectos. Dios guarde ti y. E. muchos años. !VIa-
drid 22 de enero de 1891.
AztÁ:RRA'f~
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señor Inspector general de Administración Militar.
- ... -
PLUSES
-, , ..... ,
10.a SECCIÓN ·
Excmo. Br. : En vista del escrito de V. B., fecha 16 de
octubre último, solicitando autorización para qu e 01 regi-
miento Reserva de Cáballería núm. 10, pueda reclamar en
adicional ¡\. ejercicios cerra dos la suma de 97'50 pesetas, en
concepto de pluses por la epidemia colérica de 1885, corr es-
pondient es ti los meses do septiembre y octubre del qitudo
afio, S. M. 1<)1 Rey (q . :p. g.), y en su nombre la ReínaRe-:
gente del Reino, <le acuerdo don lo íníormado tpor ÍaInf;-
peeoión general de Administradól'l:Militm', Se ha ' servido
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Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
ó Inspectores generales do Infantería y Admínistración Mi~
litar.
conceder la autOl:~~ación sol~c~tad :~t.\1~~~~l~~~~;,--, , :i~~ D,e real orden lo digo ú Y. E . para su conocimi ento y
cerso la re clamaci ón en adicional al ej ercicio cerrado edemas efectos, Dios guardo á V. E. muchos año s. Madrid
1885-86, COll aplicación al capítul o 9. °, único del mismo, y 22 de enero de 1891.
previa justificación y Iiquídacióu, incluirse en el primer
proyecto de presupuesto que se redacte, en concepto de Obli-
gaciones (í ejercicios cerrarlos que carecen de cnJili to legisluiivo. Señor Capitán general de Granada.
, De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y
demás cícct os . Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
22 do ollero de 1891. '
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr . : En vista de la Inst aneíapremovida por el
eapitán del Cuadro eventual del regimiento Infantería Re-
serva do Cáceres núm. 67, D.FelÍpe Santos Andrés, en soli-
citud do su retiro para estt cor te , el Rey (q . D. g-,), y en HU '
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido por eonve-
I ní ente disponer que el cxpresndocnpit án sea baja, por fin
del presento mes, en el arma aqu e pertenece; expidiéndolo
el retiro y abonaudosele, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, el sueldo provisional de 225 p esetas m ensua-
fes} ínterin el Consejo Supremo de Guerr a y Marina infor-
ma acerca de lo s derechos pa sivos que, en definitiva" le co-
rrespondan, á cuyo efecto 80 le remitirá la expresada soli-
citud y hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto s. Dios guarde tí V. E. muchos años. MIl-
drid 22 de enero de 1891.
AZCÁllRAGA
;( -.-
4. a SECCIÓN
Se ñor Insp ector general, de Sanidad Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generale/'! de Cataluña é Islas Baleares ó IllRPCC'
tor genera l de Administración Militar.
Excmo . Sr.: Oumplíendo la -edad reglament aria'para el
retiro, el día 30.del actual, el subinspector médico-de pri-
mera clase. Director Subinspector-de Sanidad .Militar. del dis-
trito de Baleares, 'D. Antonio Sala yPlademunt; que desea
fijar su residenciaen Barcelona, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Rein o, ha .tenido ti. ' bien" (lis-
poner,que 01 referido jefe sea baj a , por fin del presente mes,
en el cuerpo á que portenece;,expidíénclole el retiro y abo-
n ándosele, por la Delegación de Hacienda de dicha provin-
cía , el sueldo provisional de 517' 50 pesetas mensuales, ínte-
rin el Consejo Supremo ele Guerra y Marina informa acerca
de los dere chos pasivos que, en.dofinitiva, le correspondan,
á cuyo efecto se le remitirá la hoj a de servioios -del íntere-
sado. "
Do real orden lo digoá V. E. para su conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-
drid 22 de m ero ele1snl . .
Se ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de Castilla la Nueva é Il1~pcctore~ ~,el\e.­
rales do Administración Militar é Infantería.
Señor Capitán general de Extremadura.
Azc,lRRAGA
-. -
nETIROS
3. a SECCIÓN
Señores Presidente del Conse~o Supremo de Guerra y Marina"
Capitanes generales de Cataluña y Castilla la Nueva é Ins- .
pector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de l a instancia promovida por el
coronel del regimiento Reserva núm. 3,Bon José Chinchilla
y Montes, en súp lica de su retiro para Madrid) con -los bone-
ficios que concede el artículo 25 d-o la ley de presupuestos
de Cuba. de 13 de julio do 1885 (C. L. núm. 2H5), á qu e se
considera con derecho por haber servido en Ultr amar más
de seis año s, 01Rey (q. D. g.), y en,su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á lrien acceder á la expresada so-
Iíoítud, disponiendo qu e el referido coro nel sea baja , por
fln del presente m es, en el arma ti que pertenece: oxpidí én-
dosele el retiro y abonándoselo, por la Pagaduría de la Jun-
ta de Clases Pasivas, el su eldo provisional de 517 '50 pesetas
al mes, y por las cajas de la I sla de Cuba la bonificación del
tercio de di cho haber, importante 1.72'50 pesetas mensu ales ,
como comprendido en la regla 2.a de la real orden ciroular
de 21 de mayo de 1889 (C. L. xúm, 21.0) , ínterin (JI Consejo
Suprr mo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos
pa sivos quo, en definitiva, le corr ospondan vá cuyo efecto se
le remitirá la expresada solicitud y hoja de servicies del
interesado.
De real orden lo digo ¡í V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Ma-
drid 22 de enero de 1891.
Señor Inspector general do Caballería.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Inspector general de Caballería.
. 4
Excmo. Sr.: En vista de.Iainstancia promovida.por el
. Comandan te del Cuadro eventual del-regim ientodnfantería.
Reserva d e ~ralaga II úmero 46,.Don Francisco ,Tallapte Quin~
tana, en solicitud de su retiro parada citada población, el
Rey (q . D. g .), Y en .su nombrela Reina Regentedel Reino,
ha t enido por eonven íente :disponer que el expresado, co- e
mandante sen. baja, porfln del.presente mes; en. el arma á
que pertel1ece-j cxpidiéndole el retiro y abonándoselo, por
la Delegaci ónde Hacienda de la mencionada capital , el suel-
do provisional de 860 pesetas mensuales, ínterin 01 Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los dere-
chos pasivos qne, en definitiva, le correspondan, á cuyo
efecto se le remitirá la expresada solicitud y hoja de serv í-
eios del interesado.
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, Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. , focha 20 de'
mayo del año anterior, cursando instancia del comandante
mayor del regimient o Infantería de Ceuta, en s úplica de
autorización para reproducir en adicional á ejercicios ce-
rrados la reclamación de 125'39 pesetas, importe de h aberes
del soldado Antonio Juliá Canellas, corre spondientes á los
meses ,de marze , abril, mayo y junio de 1879, S. M. el Rey
(q. D: g.) , y en su nombré la Reina Regente del Reino , de
acuerdo con lo informado por la Inspección General de Ad-
ministración Mili ts»,so'ha servillo conceder la autorización
que se solicita; debiendo h acerse la ,reclamación en adicio-
nal al ejercicio cerrado de .1878-79, y previa justificación y
Iíquidaoión, incluirse en el primer proyecto de presupuesto
que se redacte, en concepto dc Obligaciones á eierciGios eerra-
do» que ca-recen de cr édito'legislativo.
De real orden l o di go a V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
drid 22 de enero de 1891:
Azd.RRAGA
Señor Inspector general do Infantería.
Señor Inspector general de Administración Militar.
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Excmo. Sr .: En vist a de la instancia .promovida por el
comandante do Infantería, D. Francisco Guzmán Shahery , jefe
accidental de la Zona militar de las Palmas de Gran Cana- .
ría , solicitando una gratificación mensual de 50 pesetas
par a gastos de escritorio, el Rey (q . D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del 'Reino, de conformidad con lo resuelto
en real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm . 277),
ha t enido por conveniente desestimar la petición del inte-
resado, una vez que, como jefe accidental del batallón de
Reserva, percibirá la gratificación de mando señalada en el
capítulo 6.°, arto4.° del presupuesto , hallándose, por lo tan-
to , comprendido en los 'pr eceptos de la vig ente real orden de
30 de septiembre de 1879, y artículos 9 y 12 elel real decreto
de 25 de marzo de l88\) (C. L. n úm. 121). .
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de eneródo 1891.
A ZCÁRRAGA
Señor Capitán general do las Islas Canarías.
, Señores I nspectores generales de Infantería y Admínistracíón
Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la Instancia promovida por
Don Constantino Hernández Rodríguez , teniente coronel pri-
mer jefe del batall ón Reserva de la Laguna , solicitando una :
gratificación mensual de 50 pesetas para gastos de escritorio ,
por desempeñar el cargo de jefe de la Caja central de reclu-
ta de la provincia, el Rey (<1 . D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de conformi dad con lo resuelto en
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277), ha
teni do por conveniente desestimar la petici ón del interesa-
do, una Vez que, como jefe del bata llón de Reserva, se halla
comprendido en los preceptos de la vigente real orden de
30 de septiembre de 1879, y artículo 9 y 12 del real decreto
de 20 de marzo de 188!) (C. L. núm. 121), cobrando 750 pe-
setas elegratificaci óndemando señaladas en 01 capítulo 6.°,
artículo 4. 0 del presupuesto .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. ' Dios guarde á V. E . muchos años .
Madrid 22 de enero de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Cap it án :ené~l!-l de las Islas Canarías.
Señores Inspectores generales de Infanteria y Admínistración
Militar.
Excm o. Sr. : En vista de la instancia promovida por
Dón Santíago dé Zá¡'~~e y Montéverdo, comandante primer
jefe accidental del batallón Reservá de .Ototáva hum. 2. de '
esas Islas , solicitando una gratificación mensual de 50 pese-
tas para gastos de escrit orio, por ojorcor, además de su cargo,
el de Comandante militar del cantón, el Rey (q . D. g.),
Y én su nombre la. Boina RQgénta del Reino, de conformi-
dad con lo resuelto en real orden de 10 de diciembre de 1890
(O. O. nürn. 277), h a tenido por conveniente desestimar la '
petición del interesado, una vez que, como jefe accidental
del batallón, percibirá Ia gratificación de mando , señalada
en el capítulo 6.0, arto4.° del presupuesto; haí lándose, por
10 tanto, comprendid o .e~1 10s p receptos de la vigente real
orden de 30 de septiembre de 1879, y arts, 9 y 12 del real de- .
creto de 25 de marzo de 1889 (C. L. núm. 121).
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De r eal orden lo digo tÍ, V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde ¡\, V. E. muchos.años.
:Madrid 22 de enero de 1891.
AZC.\.RRAGA
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Señores Insp ectores generales de Infantería y Admínistráción
Militar.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia del comandante
de la Guardia Civil, D. Jaime Arbuthnot y Zuayo I cursa-
da por V. E ., en solicitud de relí ef y abono de sueldo en
situación de reemplazo, del mes de octubre de 1889 ," 'cümo
procedente del ejército de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 'lo in-
formado por la Inspección General de Administrac ión Mili-
tar, h a tenido tÍ, bien acceder ti lo solicitado ; debiendo hacer
la reclamación el h abilitado de di cha clase del distrito de
Burgos, por adiciona l á ejercicios cerra dos de 1889-90, y que,
una vez liquidado, su importe sea incluído en 01 primer
proyecto de presupuesto qu e se redacte, en concepto de
Obligaciones qut caruen de c'rédito legislativo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños. " l\la~
drid 22 de (mero de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Sañores Capitán general -de Burgos é Inspectores gC~l~rales
de la Guardia Civil y Administración Militar.
Excmo. Sr .: En vista del escrito de V. E., fecha 2 de
mayo del año anterior, cursando instancia de n.a.'Isabel
González de la Vega, viuda del capitán, que fué, del extin-
guido bat all ón Depósito de Ubeda, D. Francisco Lnra Ca-
rri ón, en reclamaci ón de pagas de BU difunto esposo, S. 1\{'
el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rein a Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Insp ecciónGe-
neral de Administración Militar, so ha servido conceder au-
torización para reclam ar en adicional al ejercício cerra do
de 1888-89 la paga de junio del último de los cita dos 'años,
. única no abonada al citado capitán ; debiendo acompañarse
el justifi cante de revista correspondiente , y previa Liquida-
ción incluirse en el primer proyecto de presupuesto que se
redacte, en concepto de Obligaciones á ejercicios cerrados que
carecen de crédito legislativo. . .
Do real orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V . E . muchos años, Ma-
drid 22 de enero de 1891.
AZCÁRRAGA
Se ñor Capitán general de Andalucía.
Señor Inspe ctor, general de Administración Militar.
Excmo. Sr. : En vista del escrito do V. E., fecha.30'de
junio del año anterior , solicitando dispensa de la presenta-
ción de justificantes .de revista, para que el tercer batall ón
de Artillería de Pl aza pueda reclam ar en ' adicional .~. ejer­
cicioscerr ados la cantidad de 230'57pesetas, .por haberes
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del artillero Manuel Fernández Corral , h oy' del Cuerpo de
Inválidos, corr espondientes á los m eses de abril .de 1888 á
enero de 1889, ambos inclusivo, S. M. el Rey (q. D. g.) , Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Inspección General de Administración Mi-
litar, se ha servido conceder la di spensa solicitada por V. E.;
debiendo hacerse la r eclamación en adicional á los ejerci-
cios cerrados correspondientes, y previa liquidación incluir-
se en el primer proyecto de presupuesto que se redacte, en
concepto de Obligaci01les á ejercicios cerrados que carecen de
crédito legislativo.
De real orden lo 'digo á V. E . para su conocimient o y
demás efectos. Dios -guarde á V. E. muchos año s. Ma-
drid 22 de enero de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Artilleria.
Señor Inspector general de Administración Mi~tar.
Excmo. Sr .: En vista del escri to de V. E~, solicitando
autorización para que el segundo regimiento de Montaña
pueda reclamar 1.161'05 pesetas , importe de haberes deven-
gados, en abril de 1889, por reclutas de nuevo ingreso, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Inspección General de Ad-
ministración Milita», ha tenido ¡l, bien acceder fi lo solicita-
do; debiendo hacerse la recl am ación por ext racto adicional
á ejercicios cenados de 1888-89, y una vez Iíqu idado su im-
porte ser incluido en el primer proyecto de presupuesto que
se redacte, en concepto de Obligaciones qu e carecen de créijito
legislativo.
De real orden lo digo á- V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos añ 0/'l . "Ma-
drid 22 de enero de 1891. . .
AzellmMA
Señor In spector general de Artillería.
Señor Inspector genera l de Administración Mp:it~r.
Excmo. Sr .: En vist n del escrito de V. E.- , solíeítaudo'
autorización para que el regimiento Oazadores de CJastiHejos
pueda reclamar, por extracto adicional á ejercicios cerrados
de 1888-89, la cantidad de 94' 64 pesetas, impor te del haber
de cuatro soldados, deducidos €U juniode 1$~9 ,p or las ofíci-
nasIíquidadoras, el Rey (q. D. ~.), Y en sunombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo ' íriformado por la
Insp ección General de Admi¡:1if!~;rllción Milita~, ha tenido á
bien conceder dicha autorización; haciéndose 'lii reclamación
por adicional al año económico respectivo; y .una vez liqui-
dado su importe sea in cluido en el primer proy ecto .de pre-.
sup uesto que so redacte, en concepto do ObliUaCione.s que carc- ,
cen de cn!ll1to legi.slativo. .
l?e real ordenlo digo ü V. E. para su conoeimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
22 de enero de 1891. .
A id.RRAGA
Señor r.nsp~ctorg~~eral de Cab~l.l!l.ría.
Señor Inspe ctor general de Ad~inistracióri;~l~tar .
n. O. num. 18
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 28 de
abril del año anterior, solicitando autorización para que el
quinto regimiento de Cuerpo de Ejército, antes segundo ele
Montaña, pueda reclamar enadíeional á ejercidos cerrados
la suma ele 283'G3 pesetas, por haberes de individuos eletro-
pa, correspondientes tÍ, los meses de mayo y junio do 1885,
S. 11. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspección
General de Administración Militar, se ha servido conceder
la autorización solicitada por V. E.; debiendo hacerse la re-
clamación en adicional al ejercicio cerrado de 1884-85, y pre-
via justificación y liquidación incluirse en 01 primer proyec-
to de presupuesto que se redacte, en concepto (le Obligaciones
á ejercicios cerrados que carecen de créditolegiBlativo.
De real orden lo digo tÍ, V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de enero de 1891.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Artillería.
Señor Inspector general de Admínístración Militar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. IL, fecha 10 de
.octubre ultimo, cursando instancia del primer teniente del
regimiento Infantería de Murcia, D. Ramón Carrasco Igle-
sias, en súplica de abono de . 16'88 pesetas, importe de seis
días de sueldo del mes de septiembre de 1884, con dispensa
de presentación del justificante de revista correspondiente,
uaa'vez que, como procedente del ejército de Cuba, se creyó
dispensado de pasarla por los mencionados seis días del ci-
tado mes, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la 111S-
pección General de Administración Militar, se ha servido
conceder la gracia que se solicita; autorizando al habilitado
de la clase de reemplazo del distrito de Galíoía para que
forme y presente una adicional al ejercicio cerrado de 1884
á 85 por el importe de la cantidad de referencia, que fué de.
duoída por la Intervención Militar de aquel distrito, y pre-
via líquidación incluirse en el primer proyecto de presu-
puesto que se redacte, en concepto de Obligaciones á ejercicio» .
cerrados qüe carecen de crédito legislatilJo.
De real orden Io digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde 11 V. B. muchos años. Madrid
22 encrode 18H1.
AZCÁHRAGA
Señor Inspector gen-eral de-Infantería.
Seflór Inspector general de Administracíón Militar.
Excmo. Sr.: En vietadol escrito do V. E., fecha 20 ele
mayo del año anterior, cursando instancia del primer te-
niente ele ese Instituto de su cargo, ele reemplazo en el dis-
trito de Andalucía, D. Ventura Maruri Ramos, en súplica de
abono del sueldo correspoudíente al 111cs do octubre de 188H,
S. l\f. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspección
General de Adminü,traciólllHilitar, se ha servido conceder
al interesado el abono de medio sueldo del citado méa, C011-
síderándole en la situaoión de reemplazo que hafiía solici-
tado, desde la terminación de la prórroga de licencia, por
• ríermo, que se.hallaba disftuta:udo1 :yautorizar la reclama-
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eión correspondiente, que deberá formular elhabilitado elela
clase elereemplazo del (Lg';:··.to de Andalucía. en adicional al
ejercicio cor1'11(10 de 18Sf'·::\(j, ~. previa justificación y liqui-
dación incluirse en el primer proyecto de presupuesto que
se redacte, en concepto ele Obligaciones á ejercicios cerrado»
quecarecen de c'réü·ito leqislaiii»,
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de enero de 1891.
Azd.RRAGA.
Señor Inspector general ele la Guardia Cívil.
Señor- Inspector general de Administración Militar.
StTUINISTROS
iO~1), SECCIÓN
J<JxC1l10. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la medida adoptada por V. E. disponiendo doble isumínís-
tro de combustible ú guardias, en. atención á la baja tempe-
ratura que se siento en el distrito de su mando en la pre-
sente estación.
De real orden 10 digo ti, V. K en confirmación del tele-
grama de este Ministerio, fecha 19 del actual, y á los efec-
tos correspondientes. Dios guarde ti, V. E. muchos años.
Ma<hid 22 de enero de 1891.
AZC..\RRAGA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Inspector general ele Administracíón Mílitar.
_.. -
StTPEItNtTUERA:RIOS
3. a SECCIÓN
Excmo... Sr.: En vista de la ínstancía que.V, K.cursó á
este Ministenio; en 7 del actual, promovida por el primer te-
niente de Infantería,D. Enrique González Toro,. en·~ituación
de supcrnumerariosín sueldo, con residencia en Chinchón
(Madrid), afecto al rcgimi~ntoReserva de Medins del Cam-
po núm. 50, solioitandocontinuar un año más en la expre-
sada situación, el. Rey (q. D. g.), Y en.su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenidoa bien acceder á la petición del
interesado, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 1.0 del
real decretode 2 do agosto do 1889 (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo. á V. E, para /'IU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma- ·
dríd 22 de enero de 181H.
AzcÁRRAGA
Séñor Inspector general de Infantería.
Señores Capitanes generales de Oastilla la Nueva. y Castilla la
Vieja é Inspector general de Admínistración Milítar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio, promovidgpor el primer teniente, en si-
tuacíón de superuume:r-atio'iill sueldo, D. BónU'acíQ Ledes-
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ma y Sarra, en súplica de volver al serVICIO activo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombro la Reina Regente del Reino, ha
tenido ¿, bien coneeder al interesado la gracia que solicita;
debiendo continuar en dicha situación, con arreglo ti lo pre-
venido en el arto ~.o del real decreto de 2 de agosto de 1889
(C. L. núm. 362), ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para PUcº9}w()imi~ntoy.:
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. :Ma-
drid 22 de enero ele 18tH.
Azc.>Í.nRAGA
y efectos coasiguíenses. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 22 de enero ele 1891.
AzcAnRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Andalucía
y Granada.
Señor Inspector general de Caballería. io.« SECCIÓN
Exorno. Sr.: En vista de lo manifestado por V.E. 1311
solicitud ele autorización para.que elbatallén de Ferrocarri·
les pueda reclamar 2.398 pesetas, importé de, cuarenta y
cuatro primeras puestas de vestuario deducidas por las ofi-
eínas liquidadoras en extracto de revista de dicho batallón,
en el mes ele mayo de 1888, el Ruy (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo inforlha-
do por la I.n¡;¡peceión General de Administración lVlilitar, ha
tenido á bien conceder Ia enunciadaautorisación: debiendo
hacerse la reclamación por adicional á ejercicios cerrados
de 1887-88, á la que debe acompañarse copia de la presente
real orden y certificado que acredite la anotación en las res-
pootivas filiaciones: el importe de dicho adicional, una vez
liquidado, será incluido en el primer proyecto de presupues-
to que se redacte, en concepto de ObligacíM!eS qUé carecen a8
erédito legislaffi¡;o.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 1:0. muchos años. Madrid
22 de enero de 18H1.
Señor Inspector general de Ingenieros.
SBñol' Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reíno, de acuerdo con Io.ínformado por esa
Inspección General, ha tenido á bien autorizar al regimien-
to Infantería de laboya núm. 6 para que; por adicional á
ejercimos cerrados de 1886-87, pueda reclamar 31'28 pesetas,
importe de la primera puesta do vestuario del soldado, pro-
cedente del ejército de Puerto Rico, Mariano Iraehe Gó:tnez,
de conformidad con lo que preceptúa la real orden de 21 de
noviembre de 1886 (C. L, núm. 526); cuyo adicional, una
vez liquidado, será incluido en el primer proyecto de presu-
puesto que se redacte, en concepto de Obligaciones que eare-
ten de crédito legi~laUvo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añi)}l. 1\11<-
drid 22 de enero de 1891. .
Azc.l1tRAU
Señor Inspector general de Administración Maitar.
.SeñOl' Inspector gen~ral de Infantería.
---........-
4.1\ SECCIÓN
Señores Capitán general de Valencia é Inspector general de ¡
Administración Militar. j1
I
1
Excmo. Sr.: En vista de la Instancia que V. E. cursó Lt ·í
este Ministerio, promovida por el subínspecsor de segunda I
elase graduado, fm:macéutico prill).¡}l'Q 4el .Cu6rpo de Sanidad ¡
Militar, con destino ;tn el Labol'll,torio central de medica- 1
mentes, D. Fran·ciscQ An¡~'u!o y Suero, en si!.plica de pasar lÍ '
situación de supernumerario sin. sueldo, por tiempo inde-
terminado, con residencia en Madrid, 01 Rey (q. D. g.), yen
su nombre la. Reina Regente del Reino, ha tenidoá bien ac-
seder á los deseos del interesado, con arreglo á lo prevenido
en el real decreto de 2 de agosto de 1829 (C. L. núm..862)..
De 1'001 orden lo digo á V. :ItJ. para su conocimiento y
elemas efectos. Dios guarde lÍ y. B. muchos años. Ma- I
dríd 22 (te enero de 1891. I
1
Señor Inspector general de .Sanidad .ilitar.
eeñoros Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector ge-
neral de Administración lYl'ilit.ar.
2.a SECCIÓN
---'---11II..._.-
'l'i!lMJOS 'l'OP.OCU~ÁrIOO$
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido eonceder un nuevo pla-
zo de tres meses, á contar desde el día 1.0 de :1'0.131'0.1'0 pró-
ximo, para que la Oomiaíón del Cl.lerpO de ~stadoMayor del
Ejército, encargada del levantamiento del plano de Algeci-
ras y sus alrededores, cont.:Lnúe sus trabajos; debiendo. dis-
frutar el jefe y oficiales que la constituyen, de Iguales in-
demnizaciones y ventaja!! que a~~ualmelltü,y los índlvíduos
de tropa afectos á la misma Comisión, del plus correspon-
diente.
De real orden. lo digo ¡\, V. ITI. para su conocímiente
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CIRCULARES YDISPOSICIONES DE LA SU BSECRETARÍA YDE LAS INSPECCIONES GENERALES
ASUNTOS VARIOS
INSPECCION GENÉRAL DE INFANTERÍA
RESOLUCIONES que dicta esta Inspección en asuntos concemíentes á loe cuerpos del arma .
RESOl.UC2ÓH
~ .,--
f) ( • • , • 1- t .
GUERPOB
Regt o, Infantería. d¡¡ Tetu án •. • • • • . , •
, ' ¡ Manifestará á este centro si la Comisión de 1'oser:1
Regto . Reserv a de 'Pudela n úm. 61. . . . Y.a do ~I:l~.capital, .al ~isolverse , ?-~positó la do. ( 2
cumentací óu en ese Gobierno mílítar , , •.• , •.• )
. ' j Los sargentos en filas, para contraer matrimon iol
Regto. I nfantería de León ••• • •.••• ," deb en h.. acer el deP.óSito de 2)ÓOO pesetas (Ar~ { ';I tícu lo 31 del real decret o de 9 octubre de 188 9) .j
n .t p ," - d Sa ' .' " . í n cmitir.:í á este centro la filiación del sa.rgen to / ' ro
eg o. ...(~en a c., rriu ..•••.. , ...• / José Rodríguez Polgueira.• , • •• • . • . • • • . • • . , . • , ~ •
, ;' .. . . . ¡.El surgent? RaI~~Il J~l~·~<? ~ra.o., á. .su re~~e~o del
Comíslóu li qu íadora do Cuba • • • • • •• . \ Cuba fue d éstinad ó arreginuemo de Flhpmus, . !i5
! nú m. 62 . " • • , •• : •. • ••••. • •• . , ., ••... '. : •• • •¡,
, ... .. ' í Re~lÍt~rá losdocume;lltos tl : ba.¡::~hlO~dud~, pro-
Al mi smo. • " ' / cedonte del batall ón de Cort és (Cuba) , J osé .-\.n-; ~Il
, dreu .Alegret • " ••• • ; •. • , • . . . . . •• . , .••.•• .•• \
f
Remitirá libranza del Giro mutuo do 10,07 pesos , '
} ) " T. • • • ' 1 (' 11 ti. favor de la Caja General de Ultramar, por al-
,eglO, .ununtcnu ( e sare ano . •• ,.. . ~~ll~eB del SOhÚlUO Enrique Martfnez Gasta. 8
\ n,lg,l 'O 'O 'O 'O 'O 'O '.
'.. . í No se remit o la ñl íael én de Santos Gntíé rrez Rea ,
Regto. Infunter ía de Toledo... , •. •.•• ( por no existi r en el arch ivo de 'esta Inspecci ón . 11
• ) . " \ No se remite la filiaci ón de Jáime Ya unsé Juan,)'
Regto, Infantería de la Reína n úm. ~ ,{ por no existir en el arch ivo de esta Inspección ,\ \)¡Se autoriza pa ra admitir voluntarios para la s cla .,\'. .. ses de m úslcos y cornetas , con sujeción á loRegto . Infanterí a del P rm CI!H}, •• , • • • dis puesto en la real orden do 29 de di ciembre ¡¡
de 1890 (D . O. n úm . 289) , , .
{ Se aprueba el des tino de músico de 3,3- de ManUel!
Regto , Infantería de Otumba., • • • • • ,} Muñoz Villanuevn. Circular nrim. 79 de 12 de 7
/ m,'t,ro de 1884 •.... • • •• , ••.••••• , • , •• , ••• •••j Se deetína de cab o de cornetas del segundo bata-
Regto, Infantería de San ('1,uintí n . . • • '/ ll?n áJosé, :M~sanet Chafler, corneta del regio! 9
, mi ento de Sevilla , ••••••.. , • , •.••• , ••• , . , •..
, ' í Se concede ingreso en la escala de aspira nte s para
Idem íd . íd .••.••• , • , ..•. , • , . .. . , , .¡ cab os do : o1'lle!a ~ llamón Méndez Artes, 'coro{ 10
neta de ese regimiento • •• , • • , •••• , ••••• , •.•• I
1P rocederá tíla ba ja del corneta José Masanet Chllf -¡
Regto. Infantería de Sevilla . • , • •• • , •• í lor , por paso al regimiento de San Quintí n, eo. j, {I[ roo cabo de cornet as del segundo batallón , ....
Se nutoriza al soldad o del tercer batallón del re-
gimiento de Tetu án n úm . 47, Enrique Alberola
Domeneeh , para vol ver :JI servicio activo, con
arreglo al art: 1Gdel reglamento de 11 de junio
de 1888, pr~vi~, invalldacíón de la nota que He-
. ne en su ñl íuc í ón •• , • ••• • •• , • • • • • • • • • , ••••• ,í Se aprueba la con~ill~laci<Íll concedida al cabo de!
Rk'¡,rto: Infanterí a de Covadong n . • • . , '1 corneta s ..-\.utom o Ch ao Chao , según la real or-
1
, 8
den de 4 do noviem bre de 1800 (D.'Ü. mím. 248). '
" . .. ., T' ''( Remitirá la instancia del soldado :\~am~el Méndez "
Re.,to .~elle:~ a de '\ ¡llaf¡:tnc:\ del'\ ler , Terrero, que se incluyó en comuIUcflClón de e8te{ , a
zo nlllll, 0 0 , ••• , • • ,. , •• , , , ••• , , • • • / cent ro núm. 54 de 28 de noviembre último • • • •, : ,
Remit irá' copia de la .fili ac.ión del reclu ta J osé
Gareía Mach ado, .... aclarará la eontradiéción
que se nota en' com unicación núm. 1 ()~ d'e 22
do nov iembn\ próximo pasado J' la ele 17 de di·
ckmbJ"o últimD, pUNltOque en la Hegunda di ce
que no ti eílo üerech o, como corto de tltlht , >' en
la atril, que no le compn~íld(\ , 1101' COl11>tUl' en !lU
filiaeión con Iu, de 1'5·17 milin1.etroB, .••••••.. ,¡ it';() npmeba llllYO, .¡¡ido li cénciado un individuoj
Hegto . Illfant el'íR de :\IUl'dn, m'uu, 37.. ) lJnra dal' plaza al soldado Alejandro 7Ahate ¡ 7
, i\Ionto Ylt . , •• . , ••••.•• , . , •....•.••..•••• • , .• )
, { P or real 'orden de 3 de di C'iembre de 18\10 se 0 1'·
. _, . " } don a 1& baja en I nfantería de Marina del solda ·
Bat-allo1\ U lzadorel'l de Cuba . , / do .Juan F-ernández Gareia , pOl pase, como '\"ó-
, . ¡1U!t.a~io , á ..e~~ c}lerpo: " • •... n :,.' ... •• , . " ."" f ,.'
, " . t .' • '>3' Remltu>t l~ lIcen elil ab:>oluta q.ue Ra,faél A.droV"t'l' ~
ltegto. I fl t antNv l. l1o \ :t l('h~-l:t I:1UlU, .. ¡ ~ar!;¡¡)ló entrt'~Ó en Cf>l: CUl;'rpo nI i'er aliadQ... J ~
»
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t1 (;~g~~ de las comunicaciones I
'!+c- ~a~ 1::1,-'.-_-_Jt_~~_::'-=-_'-':- :::~:;I __~ ""- \ ~_. . _
j
'Remiti r á lí este centro lu Iicenc ia abso luta qu e Ob'l
C . ión l' u' la dora (¡ di tUYO en 21 de nov iembre do 18tll , en el primer:Ollll~~ 111,lb'" . e cuerpos 1- reeiuriento tl l' Iugen ieros , Edu ardo Arguelles 03
sne os (e IU ~" " ". . . . . . . . . . . . .. Li~g-e , que .pertcuecí é al disuelto batallÓn Ca- .
\ s udor es de Buza • . . . • . • • , ., .. •.. .. • . , .• • • • " ,
'. í Dará de alta en el tercer but ullón al sargento 1<'6,)
Regio. Iníu nter ía (j:e Arriea •.• •. • • . •• ., lb: :Harina :1Iat eo, segú n leInteres ó el jl'fa det¡
. . l . Cazadores de Estella núm . H "
I La Iiliací ón del soldado Francisco San er no se
. " ' . . . l h allít l'n.tre la dOCIIlIH.n ta.t.:ión qu e ese cuerpo
. , entregó, par a I:Rl archivo, en II de enero Il e187)' ,
Reeto I1üul1 !e "L 1'1 p .' , ' . .' ' 3 ' en la Cap ít aníu gen eral d e R :r..-u1'l'll; nuevamente
. .XJ " . .• n, 1.e J m cipe num. l so revisarán 108 ilI:ventarios de 184J}, y si' COllS;
'
fa dich a ñl íac íéu íuteresar é eop íu del fOIl que
COnste lo hizo díehu depen dencía al archivo de
\. . este centro. . • . • . • • . . . • • .- . . . • .. • . ••••••..•. •
Regto. Infantería do Filip inas núm . ¡i2~ Rell1itir~ celtiík~d~1l de existencia del soldado]I Francisco I b áñez .I'nronge •• ••••• •••.... .•• • _\
l wé ' 1 fa te í de B '1\ \ Rem ít íré certificado de existenc ia del soldado An -)
0',0 . nn n r a 3.1 en ~ t onio Comp uñy Sena . . . • •. , •• • • . , . " . . . . .. •(
R '!!to 1 Iante i n le Wa 1 R-' )' Remiti rán cer ti ficad o de, existencia del soldudoí
le • m a er ce e ,« l ~ \ .Ios é Martmez Alcobend as ~
. í Se concede la supuración de la Academia Genera l i .
Casadoresde Tenerife ••.. ....• .••.• •\ .MUít :;.r al soldado 1>. S icolás Cambrelog Gon , (
(. zá lez (R. O . 2\1 di ciem bre 181l0) . • • . • • • • • • • • • • . ¡
( J~l alta del 'recluta de 1889 Ju un Jhu én ez de lIt/ '
7..0 ' de ]'hd -id núm " , Fuente , 11t soli cit ará (lel Cap it án general del}
na , ~ . 11 , ~ • • • • • • • • • • •~ . ) d istr ito (Art . 32 Y -ti) del reglamento de 22 del
.} ene ro de 1883).. •••• " •••.• ..•....••• •••... • 1l m Sl\l'gento 1." lrIllrhmo 'Cahello GOIlz:ílez se ('IIl,}
Oom ísí én ltquí dadora de Cub u . . • ~c , ~ I ?~l~lltra sil::'ilmdo en el regim iento de Guadala-
. . J ~ln núm. "'0 " ••••
1·1)ur:( de ult a ,11 sold ado Vicente Hagel. f.:;;urc:'íll por J
. , h ab er terminado condena, reclnmando BU filia.(
TI ,t ull \11 Dísci iliuurio de JIell.lla . . ' ción. al regimi ento de 1:, P rincesa: le dur:Í- 1:.[ Si','
ro (J 1 . .., tuacl óu que le corresponda . y de lIt dctermíu u-
uí ón av isur á al individuo, que He en cue nt ra en .
. est a corto , calle del Amp aro nú m . SO, p iso 2.°,í So des ti na de .cabo do cornetas dd primor bata-/
Reglo , Infante rí a de Baill~Jl . ..•.• • ..•'{ llóJ~ á .:Frun cis eo Fet:reiro Incógnit o, eor lleht del (
r egll1Uellto de :Mur cuI (
uto Inf anüda ,lo Zal"IO·OV.'L ~ Proceda Y. S. á ·dest in ar un e01'1w\a para el :Dt1pó.(
eg. ." e J < '" / sito de Ultmm ltr de JHadricl J
\ P rocedl1 Y. S. al destino del solda do Antonio t
Blüallón CIl7.adores d~ UtHlí< . , . • .• •• • •'. Alonso J itrelll para el Depói:lito de Fltmmar <leíI lu Coruna • •. . • • •• • • •• •.. . .• ••. •. •. • ..• . • .• ,
. . í Procedo, Y . S. iÍ des tinar un tMlclndo, como onle· ~
H(·gto. lJaranterí:t do Zamora.. • . . , . •..¡ ~~Al~~,. ~J~~:t. ~~ }:~l:~;i.t~. ~~.~:~l::~ ~~' . (~~ .l~. :~~:í
R t Inf· t,' d ' 1 uzón \ Proc•.!.da V . S. á destina r un cabo, como escribien- /
eg o . an U llt e J. . , ' / .te , pc.ra el Depósito de Ult ra Ulltr de la Corulla . \í Proceda V. S. al destino del 801dado IHidro Sun.)
Ilogto. Infantería de Cuenca . ' " ••.• . ./ tos Mur:tí p:lra ?rden amm <1('1 Depósito de UI.}'
, . t raillar de l\Iadrltl ••.• • _••.•.•.•••..•••. ••..
. { Se orden a la incor})ol'ución al cuerpo del SOldll.do{
Regto. Infante rí a de Amériea . . • • ... . Fé~ix Ga~uaras9; , que Re hallu de. ordenanza en¡
el Ü{~pós1to do Ultramar de MadrI d , •.••••.• •. 1¡ P rocedlt V . S. nI destino del I;oldado Blmígno}
Begto. l nfll l1Ínría de Balcllreí< núm. 4.2-'1 (~llreía Zafm para .orden:mzll de l I)epósito de
Dlt ramar de Jiadrld .•.••• .• •• .•.••...•••• ••
. ~' (~ul'dan eliminados de la propuesta de cont inua-l
ciones y rcen ganch e!', 10i! cab oH y gnar dias en
Batullón Cazad ore;:¡ de l'encl'Ífe. . . • • • • e!ln. in,cluid\)8, por no eony sponder tí mi .auto;
I 1'ldad más que ht conce81ón d,~ los rela tI....os a. . llurgent o/3 y l; UB asimilados , confor me al :utíen·o " _ . • • .10 18 ~:l l't;n l decr:t:) do \} .de ?c~ubro de 1 ~8? , ;
Regw. Inf:Ultcna de UUhCll\ .••• •.•. \ Se auto n "u puru1.ll'o,;ccr :nna v.lc.;nte ~13 mu slcol
- . t .. de ;~ . ll .~~;n a~l~glo á l:t.~1rt11ila: n,mn , 19 de ~~~h
13atalló n Cazadores de 13ar eelona .•.•• \ &l ltULOl1...(I P '11 ,\ J?roY(j~~r la '; a C:l11to de mU~lCO\.
. { ~ 'd?l.[\o~x:nfo:ll1() a la.::~rcu.lar.n~:}n , '79 de 1,8 ~~.)
Batallón Cazl,doros de Fign(l1'l\~ .• \ •.0 .tutou Zll pura pro'l'. o,(~ b , a(,~.nte de mU81Co¡
• "' ( dc2 ."' conarregloá la ml'culftr mun , 79 d o 1874..1
lSo ord\ma. el :ü t li ,lo Xi l'olíb Exp6Bíto, del l'egi.l1lntallón Cnzador('.fl do ?Ian il a . ••••• ,. mi ento Roscl'vn d<'Zmnom., (:OJuo cdllc:m do d<, (cornetas . • , • .. . . . .. ... . . . , . . . , .• .. • . . . . . .• . )I í Se ordNm la ha:in de:Kieol:~R EXl)6,)ito N., por paseI
.,' IRegto . Heserya de Z:am om " ' , al batallól\~'azadore8 de l\lu nilu como et1UC1Ul' j
1
' do de cornetas " •.• • •. . ••.. .• (
'l ' d J 1"" O l ' .-,t T f t. . d ' (' " '1" \ Se aemm recib o do la h oja de se rvid of' rlt'l músico
1,, 3 I w ·)1'(· · · ·1 oJ l e.. o . ..ll nn f.:·na . f~ ,r.l·11at " . .. ... . ' "1., D G ' R t y ~ . 1f ma yor , I"l'llla ll, o o Laplt o ..
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200 .128 dícbre .. . 1890 Regto, Infantería de Af,riea . • • • . . . . • '1Lft consulta se h tllla resuelta por la real orden cle~ 6
126
...
29 de diciembre do 18\)0 (D.O. núm. 252) •• , ",
~o2 ídem. • . . 1890 Regto. Infantería de la 1'1" ncesa \ Se concede Ingreso en la escala de aspirantes á¡ 8, • • o , , •••• • ( cabos de cornet a á J.Iiguel Jiménez Valero . •• •I Hegto. Iníunteríu de l{alm• • •.•... 1Proceda 1Í, la baja dcl soldndo del tercer batal1ón, ¡ 8 4.°» » :. . ~,
.. ¡ ~~g1.l:tí;~ Pi~ol ~;amartl~~: .que l~s,;t a l : : gimiell-{
I ro dd \~ izcaya corno musico de ~. clase .•.•••. .j Cuadro de reclutumíentc de Ia Zona do Se autoriza al recluta J osé Rodrígnes Gareí a p ara ) 4,103 2, dí cbre ,. 1890 la Coruña. •. •. . • • , • •• • • . • • .••. • .• presentarse á examen on el Cuerpo de Artillería
r'
"
(1•
.
l\Indrid 21 do enero de 1891.--Er Inspector general , Primo de Rf.V(WIL
----.--..:.--
'vACANTES
INSP ECcrDN GENE RAL DE ARTILLE RÍA
1 'qUet ermi nal'Óo el '¡JIMIO para h ad misión de illStancil.~s en
este centro .
Dios gná.i;l1'c''lo ' '7..'E: m uch os años . ' Madri d 21 de ene-
ro de 1891.
Cireulor, Excmo. Sr.: :IDxistiendo una vacante de pri -
mer tenien te enel 'distrito de F ilipinas, por defunción del de
dicha clase D. Ceíel'Ínó li'~mdos v Péres: v debiendo ser cu-
v v
biorta con arreglo á la ley do 19 de julio de 1889 (O. L . nú-
mero 344), se servirá: V. 1-0.haoor que llegue á conocimien-
to de los primeros tenient es que sirven á susórdenes, -'j' cur-
sar las instancias de los que deseen ocupar la expresada va-
canto', ó dar conocimiento' de no haber qn íenIa soli cite , con
anti cipaci ón suficient e -al 2-0 de fehrero próx imo, fecha on
r . L
:mGeueral s ecrerur ío
TVe¡¿ces!<w eiluentes
Excelent ís ímos Señores Comandantes generales Subiuspec-
toros de Artillería de los Distritos, Coronel Comandante
exento de Ceuta y Director do la Academia de Aplicación
de dicha arma,
J)n'Rl~NTA y LITOGHAFÍA DBL DEl'ÓSITO DE LA GUERR A
. ...
.. , "
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